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3.2. Plant size 
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3.3. Financial analysis of the Plant 
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3.4. Paper and Plastic Recycling Income Outcome Tables 
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3.5. Profit-Loss Account 
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3.5.3. Taxes and Depreciation Account 
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